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1  F O R E W O R D  
T h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a  h a v e  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  b y  s h i f t s  i n  a b u n d a n c e  
o f  d i f f e r e n t  f i s h  s p e c i e s  a n d  c h a n g e s  i n  f i s h i n g  e f f o r t  i n  t h e  r e c e n t  p a s t .  I n  t h i s  
d y n a m i c  s t a t e ,  m o n i t o r i n g  o f  t h e  f i s h  s t o c k s  a s  w e l l  a s  t h e  m a g n i t u d e ,  
d i s t r i b u t i o n  a n d  t r e n d s  o f  f i s h i n g  e f f o r t  a n d  f i s h  c a t c h e s  i s  n e c e s s a r y  f o r  s o u n d  
f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t .  O n e  o f  t h e  a v e n u e s  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  t o  
s u p p o r t  t h e  a b o v e  p r o c e s s  i s  t h r o u g h  c o n d u c t i n g  r e g u l a r  C a t c h  A s s e s s m e n t  
S u r v e y s  ( C A S s ) .  
T h e  E U  f u n d e d  I m p l e m e n t a t i o n  o f  a  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  P l a n  ( I F M P )  p r o j e c t  
f o r  L a k e  V i c t o r i a  t h r o u g h  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  O r g a n i s a t i o n  ( L V F O )  i s  
s u p p o r t i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  r e g i o n a l l y  h a r m o n i s e d  C A S s  i n  L a k e  V i c t o r i a .  
T h e  C A S s  u n d e r  I F M P  a r e  f o l l o w i n g  a  s t a t i s t i c a l  d e s i g n  l a i d  d o w n  i n  S t a n d a r d  
O p e r a t i n g  P r o c e d u r e s  ( S O P s )  a g r e e d  b y  t h e  t h r e e  p a r t n e r  s t a t e s  o f  t h e  E a s t  
A f r i c a n  C o m m u n i t y  s h a r i n g  t h e  l a k e .  I n  t h e  U g a n d a n  p a r t  o f  t h e  l a k e ,  t h e  C A S s  
a r e  c a r r i e d  o u t  a t  5 4  f i s h  l a n d i n g  s i t e s  s e l e c t e d  i n  t h e  e l e v e n  r i p a r i a n  d i s t r i c t s  
s h a r i n g  t h e  l a k e .  T h e  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  
( N A F I R R I ) ,  J i n j a ;  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  ( D F R ) ,  E n t e b b e ;  a n d  
t h e  D i s t r i c t s  o f  B u s i a ,  B u g i r i ,  M a y u g e ,  J i n j a ,  M u k o n o ,  W a k i s o ,  K a m p a l a ,  M p i g i ,  
M a s a k a ,  K a l a n g a l a  a n d  R a k a i  j o i n t l y  c o n d u c t  t h e  s u r v e y s .  T h e  C A S  
e n u m e r a t o r s  a r e  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  f i s h i n g  c o m m u n i t i e s  a n d  w o r k  u n d e r  d i r e c t  
s u p e r v i s i o n  o f  s u b c o u n t y  F i s h e r i e s  O f f i c e r s .  N a F I R R I  s e e k s  t o  c o n t i n u e  
s t r e n g t h e n i n g  t h e  e n g a g e m e n t  o f  t h e  r e c e n t l y  f o r m e d  B e a c h  M a n a g e m e n t  
U n i t s  ( B M U s )  a n d  o t h e r  f i s h e r i e s  C o - m a n a g e m e n t  I n s t i t u t i o n s  i n  f i s h e r i e s  d a t a  
c o l l e c t i o n .  
T h i s  r e p o r t  p r e s e n t s  f i n d i n g s  o f  t h e  C A S  c o n d u c t e d  i n  t h e  U g a n d a n  w a t e r s  o f  
L a k e  V i c t o r i a  i n  M a r c h  2 0 0 7 .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e v i o u s  s e v e n  C A S s  
c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  s a m e  p r o g r a m m e  i n  J u l y / A u g u s t / S e p t e m b e r / N o v e m b e r  
2 0 0 5 ,  a n d  M a r c h / A u g u s t / D e c e m b e r  2 0 0 6  a r e  i n c l u d e d  t o  s h o w  t h e  e m e r g i n g  
t r e n d s .  
T h r o u g h  r e g u l a r  C A S s ,  i n f o r m a t i o n  i s  b u i l d i n g  u p  t o  s h o w  t h e  n e w  p i c t u r e  o f  
f i s h  p r o d u c t i o n  i n  t h e  U g a n d a n  w a t e r s  o f  t h e  l a k e .  S i m i l a r  s u r v e y s  a r e  
s i m u l t a n e o u s l y  c o n d u c t e d  i n  t h e  K e n y a n  a n d  T a n z a n i a n  p a r t s  o f  t h e  l a k e ,  
w h i c h  p r o v i d e  t h e  l a k e  w i d e  p e r s p e c t i v e  o f  f i s h e r i e s  p r o d u c t i o n .  T h e s e  d a t a  c a n  
n o w  b e  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  o u t p u t s  o f  o t h e r  o n g o i n g  R e s o u r c e  m o n i t o r i n g  a n d  
s o c i o - e c o n o m i c  s u r v e y s  t o  d o  a  s t o c k  a s s e s s m e n t  f o r  t h e  l a k e ,  w h i c h  w i l l  
p r o v i d e  g o o d  b a s i s  f o r  p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s .  T h e  i n s t i t u t e  
i s  v e r y  a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  f u n d i n g  b y  t h e  I F M P  p r o j e c t ,  w h i c h  i s  s u p p o r t i n g  t h e  
C A S  p r o g r a m m e  a n d  o t h e r  R e s o u r c e  a n d  S o c i o - e c o n o m i c s  m o n i t o r i n g  
a c t i v i t i e s .  W e  a r e  n o w  c o n s i d e r i n g  o p t i o n s  f o r  s u s t a i n i n g  t h e s e  p r o g r a m m e s  
b e y o n d  t h e  l i f e  o f  t h e  I F M P  p r o j e c t .  
J . S .  B a l i r w a 
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6  S U M M A R Y  
B e t w e e n  J u l y  2 0 0 5  a n d  M a r c h  2 0 0 7 ,  e i g h t  G a t c h  A s s e s s m e n t  S u r v e y s  ( G A S s )  
h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  a t  5 4  p r e - s e l e c t e d  f i s h  l a n d i n g  s i t e s  i n  t h e  U g a n d a n  p a r t  
o f  L a k e  V i c t o r i a  c o m p r i s i n g  a p p r o x i m a t e l y  1 0 %  o f  a l l  l a n d i n g  s i t e s  i n  e a c h  o f  
t h e  1 1  d i s t r i c t s  s h a r i n g  t h e  l a k e .  T h e  G A S s  w e r e  c o n d u c t e d  f o l l o w i n g  r e g i o n a l l y  
h a r m o n i s e d  S t a n d a r d  O p e r a t i n g  P r o c e d u r e s  ( S O P s ) .  T h i s  r e p o r t  c o v e r s  t h e  
G A S  c o n d u c t e d  i n  M a r c h  2 0 0 7  a n d  p u t s  i n t o  c o n t e x t  t h e  t r e n d s  g e n e r a t e d  b y  
r e s u l t s  o f  t h e  p r e v i o u s  s u r v e y s .  
T h e  c a t c h  r a t e s  o f  N i l e  p e r c h  i n  g i l l n e t t i n g  b o a t s  w i t h  m o t o r / s a i l ,  w h i c h  a r e  a b l e  
t o  o p e r a t e  i n  d i s t a n t  w a t e r s ,  d e c r e a s e d  f r o m  3 0 . 6  k g  b o a r
1  
d a y " 1  o b s e r v e d  i n  
t h e  D e c e m b e r  2 0 0 6  s u r v e y  t o  2 1 . 5  k g  b o a r
1  
d a y · 1  i n  M a r c h  2 0 0 7 .  T h e  N i l e  
p e r c h  c a t c h  r a t e s  o f  g i l l n e t t i n g  b o a t s  u s i n g  p a d d l e s  a l s o  d e c r e a s e d ,  b u t  s l i g h t l y  
f r o m  1 0 . 8  t o  9 . 9  k g  b o a r
1  
d a y · 1  r e s p e c t i v e l y .  T h e  N i l e  p e r c h  c a t c h  r a t e s  o f  l o n g  
l i n i n g  b o a t s  d e c r e a s e d  a s  w e l l  f r o m  2 1 . 1  t o  1 9 . 9  k g  b o a r
1  
d a y · l  i n  p a d d l e  b o a t s  
a n d  3 8 . 3  t o  3 3 . 6  i n  b o a t s  w i t h  m o t o r / s a i l .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  p e r i o d  o f  
t h e  p r e c e d i n g  s u r v e y  ( N o v e m b e r / D e c e m b e r )  i s  a  p e a k  s e a s o n ,  t h u s  t h e  
d e c r e a s e  o f  N i l e  p e r c h  c a t c h  r a t e s  c o u l d  b e  a  n o r m a l  s e a s o n a l  p a t t e r n .  
T h e  c a t c h  r a t e s  i n  t h e  t i l a p i a  f i s h e r y  r e d u c e d  i n  a l l  t h e  m a i n  c a t e g o r i e s  o f  b o a t ­
g e a r  t y p e s  b e t w e e n  t h e  D e c e m b e r  2 0 0 6  a n d  M a r c h  2 0 0 7 ,  i . e .  1 6 . 5  t o  1 0 . 2  k g  
b o a r
1  
d a y · 1  i n  p a r a c h u t e  b o a t s  u s i n g  c a s t  n e t s ;  1 2 . 6  t o  1 1 . 6  k g  b o a r
1  
d a y · 1  i n  
p a r a c h u t e  b o a t s  u s i n g  g i l l n e t s ,  a n d  6 . 5  t o  5 . 1  k g  b o a r
1  
d a y · 1  i n  p a d d l e  S e s s e  
b o a t s  u s i n g  g i l l n e t s .  T h e  e s t i m a t e d  t o t a l  m o n t h l y  t i l a p i a  c a t c h  ( 1 , 9 2 3 . 4  t )  w a s  
t h e  l o w e s t  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s u r v e y s  i n  J u l y  2 0 0 5 .  
T h e  m u k e n e  c a t c h  r a t e s  i n c r e a s e d  i n  b o t h  b o a t s  u s i n g  s c o o p  n e t s  f r o m  7 3 . 4  t o  
2 4 0 . 9  k g  b o a r
1  
d a y " 1  a n d  t h o s e  u s i n g  s m a l l  s e i n e s  f r o m  2 6 9 . 0  t o  3 1 8 . 9  k g  
b o a r
1  
d a y · 1  b e t w e e n  t h e  D e c e m b e r  2 0 0 6  a n d  M a r c h  2 0 0 7 .  
T h e  t o t a l  m o n t h l y  c a t c h  e s t i m a t e s  f o r  M a r c h  2 0 0 7 ,  i n d i c a t e  t h a t  N i l e  p e r c h  
c o n t r i b u t e d  6 , 7 1 0 . 6  t ;  w h i c h  w a s  3 2 . 1 %  o f  t h e  o v e r a l l  c a t c h e s .  T i l a p i a s  
c o n t r i b u t e d  1 , 9 2 3 . 4  t  ( 9 . 2 % ) ,  M u k e n e  c o n t r i b u t e d  1 1 , 9 9 4 . 6  t  ( 5 7 . 5 % )  a n d  a l l  
o t h e r  s p e c i e s  2 4 t  ( 1 . 2 % ) .  T h e  o v e r a l l  t o t a l  c a t c h  e s t i m a t e  f o r  a l l  f i s h  s p e c i e s  
w a s  2 0 , 8 7 5 . 6  t .  T h e r e  w a s  a  s l i g h t  i m p r o v e m e n t  i n  o v e r a l l  t o t a l  c a t c h  f r o m  
2 0 , 8 6 0 . 9  t  e s t i m a t e d  i n  D e c e m b e r  2 0 0 6 .  H o w e v e r ,  t h i s  r e s u l t e d  f r o m  
s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  o f  M u k e n e  c a t c h e s  a s  t h e  o t h e r  m a j o r  s p e c i e s ,  i . e .  N i l e  
p e r c h  a n d  T i l a p i a  s h o w e d  d e c r e a s e d  c a t c h e s .  
T h e  t o t a l  g r o s s  r e v e n u e  f r o m  t h e  c a t c h e s  a t  t h e  b e a c h  l e v e l  f o r  M a r c h  2 0 0 7  
w a s  e s t i m a t e d  a t  s h s  1 4 . 3  b i l l i o n  c o n t r i b u t e d  b y  N i l e  p e r c h  s h s  1 0 . 8  b i l l i o n ;  
T i l a p i a  s h s  1 . 8  b i l l i o n ;  M u k e n e  s h s  1 . 5  b i l l i o n  a n d  o t h e r  f i s h e s  s h s  0 . 2  b i l l i o n .  
T h e  t o t a l  g r o s s  r e v e n u e  f r o m  t h e  c a t c h e s  w a s  l o w e s t  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
p r e v i o u s  e s t i m a t e s  d u e  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  c a t c h e s  o f  t h e  l o w  v a l u e  M u k e n e  
v e r s u s  d e c r e a s e  i n  c a t c h e s  o f  t h e  h i g h l y  p r i c e d  f i s h e s  ( N i l e  p e r c h  a n d  T i l a p i a s ) .  
T h e  M u k e n e  f i s h e r y  i n  U g a n d a  r e m a i n e d  a  n e a r  s h o r e  f i s h e r y  t h a t  h a s  r o o m  f o r  
e x p a n s i o n  b y  a c c e s s i n g  t h e  o f f s h o r e  s t o c k s .  W h e r e a s  t h e r e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
M u k e n e  f i s h e r y  m a y  b e  d e s i r a b l e ,  t h e  N i l e  p e r c h  a n d  T i l a p i a  f i s h e r i e s  a p p e a r  t o  
b e  u n d e r  s t r e s s e d  a n d  r e g u l a t i o n  o f  e f f o r t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  
v i  
7 INTRODUCTION 
Lake Victoria, with a surface area of 68,800 km2 , is the second largest freshwater 
body in the World. The largest part of the lake, i.e. 35,088 km2 (51%) is in 
Tanzania, followed by the Ugandan part 29,584 km2 (43%), and the Kenyan part 
4,128 km2 (6%). The lake has a shoreline length of 3,450 km: 1,150 km (33%) in 
Tanzania, 1,750 km (51%) in Uganda and 550 km (16%) in Kenya. The lakes' 
fisheries support a vibrant fish export industry, which is one of the major foreign 
exchange earners of the Partner States sharing the lake. The lake is also a very 
important source of high protein food, and employment for the peoples of the 
Partner States of the East African Community (EAC). 
The Partner states of the EAC through the Lake Victoria Fisheries Organisation 
(LVFO) are monitoring exploitation of the fisheries resources Lake Victoria. The 
LVFO has harmonised fisheries data collection around the lake including 
collection of information on trends of fishing effort and fish catches through Catch 
Assessment Surveys (CASs). The data generated by CASs provide Catch per 
unit effort (CPUE), which, together with fishing effort information obtained from 
regular biannual Frame surveys is used to estimate total catches. Data from 
CASs also provide a rough index of stock size. The monthly total catches in this 
report, covering the period between JUly 2005 and March 2007 are estimated 
using raising factors from the 2006 Frame survey data. 
This CAS report provides the estimates of the quantities of fish landed in the 
riparian districts sharing the Ugandan waters of Lake Victoria; the monetary value 
of the fish catches; the contribution of different fish species to the total catches; 
and the trends of fish catch rates, and the total monthly catches for the sampled 
month since the beginning of the current CAS activities, from July 2005 to March 
2007 
8 METHODOLOGY 
8.1 The Catch Assessment Survey Design 
The CASs conducted in the Ugandan waters of Lake Victoria follow a design laid 
out in the approved Standard Operating Procedures for Catch Assessment 
Surveys for Lake Victoria (LVFO, 2005a). This is a two-stage stratified sampling 
design whereby: within each district, a sample of primary sampling units (PSUs) 
i.e. the fish landing sites were first selected, and then, at each PSU, stratified 
samples of Secondary Sampling Units (SSUs) i.e. the Vessel gear type, are 
randomly selected by the field enumerator for sampling. 
8.2 Sampling Units 
Landing sites are the primary sampling unit (PSU) and the vessel-gear (VG) 
types landing at each site are the secondary sampling unit (SSU). Within each of 
the eleven districts sharing the Ugandan part of the lake, 10% of all landing sites 
(PSUs) were selected for sampling. A total of 54 PSUs (Appendix 1) were 
selected for sampling in the Ugandan waters of Lake Victoria. The landing sites 
were selected randomly with Probability Proportional to Size (PPS), where size 
refers to the total number of vessels landing at the site. 
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D u r i n g  t h e  s a m p l i n g  p e r i o d ,  t h e  e n u m e r a t o r s  i d e n t i f y  t h e  n u m b e r s  o f  a l l  V e s s e l ­
G e a r  ( V G )  t y p e s  a t  e a c h  l a n d i n g  s i t e  t h a t  l a n d  o r  a r e  e x p e c t e d  t o  l a n d  d u r i n g  t h e  
s a m p l i n g  d a y  a n d  a l l o c a t e  s a m p l i n g  e f f o r t  a m o n g  t h e  S S U s  a n d  V G  t y p e s  i n  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  t o  b e  s a m p l e d .  T h e  m a x i m u m  s a m p l e  p e r  
d a y  p e r  P S U  w a s  s e t  a t  2 0  v e s s e l s .  S a m p l i n g  i s  d o n e  i n  f o u r  d a y s  i n  t h e  m o n t h ,  
s t a g g e r e d  t o  t w o  c o n s e c u t i v e  d a y s  i n  t h e  f i r s t  a n d  t h i r d  w e e k s  o f  t h e  m o n t h .  
8 . 3  D a t a  c a p t u r e  
R e g i o n a l l y  h a r m o n i s e d  d a t a  f o r m s  w e r e  u s e d  t o  r e c o r d  f i e l d  d a t a .  T h e  
e n u m e r a t o r s  w e r e  t r a i n e d  a n d  p r o v i d e d  w i t h  a  F i e l d  G u i d e  c o n t a i n i n g  t h e  d a t a  
r e c o r d i n g  i n s t r u c t i o n s  t o  e n s u r e  e f f e c t i v e  d a t a  c a p t u r e .  P r o v i s i o n  f o r  c l o s e  
s u p e r v i s i o n  o f  e n u m e r a t o r s  b y  t h e  S u b - c o u n t y  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  a n d  s p o t  c h e c k s  
b y  D i s t r i c t  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  a n d  O f f i c e r s  f r o m  t h e  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  A u t h o r i t i e s ,  
i . e .  t h e  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  ( N A F I R R I ) ,  a n d  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  ( D F R )  w e r e  m a d e  t o  e n s u r e  t h a t  d a t a  
c o l l e c t i o n  w a s  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a i d  d o w n  p r o c e d u r e s  a n d  t o  e l i m i n a t e  f a b r i c a t e d  
r e c o r d s .  
8 . 4  E s t i m a t i o n  o f  C A S - b a s e d  I n d i c a t o r s  
D a t a  w e r e  s t o r e d  a n d  a n a l y s e d  u s i n g  M i c r o s o f t  E x c e l .  T h e  f i s h i n g  c r a f t s  w e r e  
s e g r e g a t e d  i n t o  e f f o r t  g r o u p s  ( V e s s e l - g e a r  c o m b i n a t i o n s )  a n d  t h e  C A S  i n d i c a t o r s  
e s t i m a t e d  f o r  e a c h  e f f o r t  g r o u p .  
( i ) 	  T h e  m e a n  f i s h  c a t c h  r a t e s  ( k g  b o a r
1  
d a y · 1 )  w e r e  e s t i m a t e d  f o r  e a c h  e f f o r t  
g r o u p  b y  s p e c i e s .  
( i i ) 	  T h e  t o t a l  f i s h  c a t c h e s  w e r e  e s t i m a t e d  u s i n g  t h e  m e a n  f i s h  c a t c h  r a t e s  a n d  
t h e  2 0 0 6  F r a m e  s u r v e y  d a t a .  F o r  e a c h  e f f o r t  g r o u p ,  t h e  B o a t  a c t i v i t y  
c o e f f i c i e n t  ( B ) ,  i . e .  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a  f i s h i n g  v e s s e l  o f  e a c h  v e s s e l - g e a r  
t y p e  9  w o u l d  b e  a c t i v e  o n  a n y  d a y  d u r i n g  t h e  m o n t h .  T h i s  w a s  e s t i m a t e d  a s  
t h e  m e a n  n u m b e r  o f  d a y s  b o a t s  i n  e a c h  e f f o r t  g r o u p  f i s h e d  i n  a  w e e k  d i v i d e d  
b y  t h e  n u m b e r  o f  d a y s  i n  a  w e e k .  T h e  t o t a l  c a t c h  ( C )  o f  e a c h  e f f o r t  g r o u p  
w a s  t h e n  e s t i m a t e d .  
( i i i ) 	  T h e  b e a c h  v a l u e  o f  t h e  c a t c h ,  i . e .  t h e  g r o s s  i n c o m e  t o  t h e  f i s h e r s ,  w a s  
e s t i m a t e d  b y  r a i s i n g  t h e  e s t i m a t e d  t o t a l  c a t c h  i n  e a c h  e f f o r t  g r o u p  b y  t h e  
m e a n  u n i t  p r i c e  o f  e a c h  f i s h  s p e c i e s  l a n d e d .  
9  R E S U L T S  
D e t a i l s  o f  t h e  r e s u l t s ,  i . e .  f i s h  c a t c h  r a t e s  a n d  t h e  e s t i m a t e d  t o t a l  f i s h  c a t c h e s  a r e  
i n  A p p e n d i c e s  2 & 3 .  
9 . 1 	  F i s h  c a t c h  r a t e s  
9 . 1 . 1  N i l e  p e r c h  c a t c h  r a t e s  
S e s s e  b o a t s  p r o p e l l e d  b y  p a d d l e s  o r  m o t o r l s a i l  u s i n g  g i l l n e t s  o r  l o n g  l i n e s  a r e  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  f i s h i n g  u n i t s  i n  t h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y ,  i . e .  f o u r  m a i n  v e s s e l  g e a r  
c o m b i n a t i o n s  t a r g e t  t h e  s p e c i e s .  
G i l l n e t t i n g  b o a t s  
2 
  
The Nile perch catch rates of paddled Sesse gillnetting boats decreased from 
10.8 ± 1.1 kg boar' daf1 in December 2006 to 9.9 ± 1.0 kg boar' dafl in March 
2007 (Figure 1). The catch rates of boats with motor/sail also showed a reduction 
from 30.6 ± 2.0 kg boar' day·l in December 2006 to 21.5 ± 1.3 kg boar' daf1 in 
March 2007. The latter was similar to the catch rate observed in August 2006. 
(a) Gillnetl.ing boats 55 (b) Long lining boats
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Figure 1. Trends of Nile perch catch rates of the main effort groups targeting the 
species in the Ugandan part of Lake Victoria between July 2005 and March 2007 
(error bars = 95%CL). 
Long lining boats 
In March 2007, the Nile perch catch rates of long lining boats were 19.9 ± 3.2 kg 
boarl daf\ down from 21.1 ± 4.0 kg boar' day·'in December 2006 for boats 
using paddles. The Nile perch catch rates of boats using motor/sail also reduced 
from 38.3 ± 5.1 kg boar day·1 in December 2006 to 33.6 ± 7.2 kg boar' day·1 in 
March 2007. The Nile perch catch rates of long lining boats with motor/sail 
remained significantly higher than those of paddled boats. 
9.1.2 Tilapia catch rates 
The parachute boats (bawo tatu) are the main craft in the tilapia fishery in the 
Ugandan waters of Lake Victoria; paddled Sesse boats, to some extent also 
operate in the Tilapia fishery; and gillnets and cast nets are the most common 
gears used to target tilapia. The other gears used in the tilapia fishery that are 
less common include basket traps and hand line hooks. In March 2007, the tilapia 
catch rates of parachute boats using cast nets reduced from 16.5 ± 3.5 kg boar1 
daf' observed in December 2006 to 10.2 ± 5.2 kg boar1 day·1 (Figure 2). The 
catch rates of parachute boats using gillnets reduced from 12.6 ± 1.0 kg boar1 
day·l in December 2006 to 11.6 ± 1.0 kg boar1 dafl in March 2007. The tilapia 
catch rates of paddle sesse boats using gillnets also reduced from 6.5 ± 0.8 kg 
boar1 day·l in December 2006 to 5.1 ± 0.8 kg boarl day·lin March 2007, the 
lowest value compared with all the previous surveys. 
3 
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F i g u r e  2 .  T r e n d s  o f  T i l a p i a  c a t c h  r a t e s  o f  t h e  m a i n  e f f o r t  g r o u p s  t a r g e t i n g  t h e  
t i l a p i a  i n  t h e  U g a n d a n  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a  b e t w e e n  J u l y  2 0 0 5  a n d  M a r c h  2 0 0 7  
( e r r o r  b a r s  =  9 5 % C L ) .  
9 . 1 . 3  M u k e n e l D a g a a  c a t c h  r a t e s  
T h e  m u k e n e  f i s h e r y  i s  d o m i n a t e d  b y  p a d d l e d  S e s s e  b o a t s  u s i n g  e i t h e r  s m a l l  
s e i n e s  ( L a m p a l a )  o r  s c o o p  n e t s .  T h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  c a t c h  r a t e s  o f  
s c o o p  n e t s  f r o m  7 3 . 4  ±  2 1 . 8  k g  b o a r '  d a y · '  i n  D e c e m b e r  2 0 0 6  t o  2 4 0 . 9  ±  8 5 . 3  k g  
b o a r '  d a y · '  i n  M a r c h  2 0 0 7  ( F i g u r e  3 ) .  T h e  c a t c h  r a t e s  o f  b o a t s  u s i n g  s m a l l  s e i n e s  
a l s o  i n c r e a s e d  f r o m  2 6 9 . 0  ±  9 5 . 5  k g  b o a r '  d a y " '  i n  D e c e m b e r  2 0 0 6  t o  3 1 8 . 9  ±  
8 7 . 7  k g  b o a r '  d a y · '  i n  M a r c h  2 0 0 7 .  T h e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  h o w e v e r  
c h a r a c t e r i s e d  b y  l a r g e  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  a r i s i n g  f r o m  l a r g e  d i f f e r e n c e s  i n  
c a t c h e s  o f  f i s h i n g  b o a t s .  
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F i g u r e  3 .  T r e n d s  o f  M u k e n e / D a g a a  c a t c h  r a t e s  o f  t h e  m a i n  e f f o r t  g r o u p s  
t a r g e t i n g  t h e  s p e c i e s  i n  t h e  U g a n d a n  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a  b e t w e e n  J u l y  2 0 0 5  a n d  
M a r c h  2 0 0 7  ( e r r o r  b a r s  =  9 5 % C L ) .  
9 . 2  N a t i o n a l  E s t i m a t e s  o f  t o t a l  f i s h  c a t c h e s  o f  t h e  m a i n  c o m m e r c i a l  
s p e c i e s  
T h e  t r e n d s  o f  e s t i m a t e d  n a t i o n a l  t o t a l  m o n t h l y  c a t c h  f o r  t h e  s a m p l e d  m o n t h s  
b e t w e e n  J u l y  2 0 0 5  a n d  M a r c h  2 0 0 7  a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  1 .  T h e  d e t a i l s  f o r  
4 
  
each month segregated by district and species are in Appendices 4-11. 
Table 1. Estimated total monthly fish catches (tones) in the Ugandan part of Lake 
Victoria between July 2005 and March 2007 
Month Nile perch Tilapia Mukene Other spp Total 
Jul-D5 8031.2±1242A 2828.9±526.7 9445.0±3239.0 2300.3±752.3 22605A±5760A 
AU9-05 6633.9±1268.9 2346.0±469.0 8142.6±1252.5 102.1±134.9 17224.6±3125.3 
Sep-05 8322.8±1268.0 2401.9±586.9 11494.2±2450.2 101.1±96.8 22320.0±4401.9 
Nov-05 8646.3±1100.8 2214.4±425.1 6384.h1087A 101.6±98.1 17347.0±2711.4 
Mar-06 7099.1±1098.3 2331.2±921 A 8430.8±3311.3 224.6±204.3 18085.7±5535.3 
AU9-D6 7367.7±1058.7 2206.2±512.9 8587.0±1275.2 176A±1628 18337.3±3009.6 
Dec-06 8371.0±1066.5 2371.3±416.9 9948.3±3629.1 170.3±154.0 208609±52666 
Mar-07 6710.6±998.1 1923A±472.5 11994.6±3541.0 247.0±185.2 20875.6±5196.8 
9.2.1 Nile perch 
The estimated Nile perch total catches in March 2007 (6,710.6±998.1 t); was the 
second lowest monthly catch estimate following the lowest record of 6,633.9 ± 
1,268.9 t in August 2005 since the beginning of the surveys in July 2005. 
9.2.2 Tilapia 
The Tilapia total catch estimates were the lowest at 1,923.4±472.5 in March 2007 
compared with more than 2000 t in all the previous records between in July 2005 
and December 2006. 
9.2.3 MukenefDagaa 
The Mukene total catch estimate increased from 9,948.3 ± 3,6291 t in December 
2006 to 11,994.6 ± 3541.0 t in March 2007, the highest catch estimate since the 
beginning of the surveys in July 2005. 
9.2.4 Other fish species 
The contribution of fishes other than Nile perch, tilapiines and Mukene remained 
low at 247.0 ± 185.2 t in March 2007 although there was an increase from 170.3 
± 154.0 t in the last survey of December 2006. 
9.2.5 All fish species 
The total catch estimates for all fish species was 20,875.6 ± 5,196.8 t in March 
2007, slightly up from 20,860.9 ± 5,266.6 t in December 2006. The high overall 
total catches were the result of increased Mukene catches as the other major 
species, i.e. Nile perch and Tilapia showed a decrease. 
9.3	 District Estimates of monthly total fish catches and beach value of the 
main commercial species 
The distribution of the number of fishing crafts in the riparian districts (Table 1) 
determines the proportional distribution of the total catch estimates for the 
districts. Further to the number of crafts, the finer details of the craft-gear 
characteristics, determine the differences in the estimates for each fish species 
5 
a m o n g  t h e  d i s t r i c t s .  T h u s ,  M u k o n o  d i s t r i c t  w i t h  3 6 %  o f  a l l  f i s h i n g  c r a f t s  i n  t h e  
U g a n d a n  p a r t  o f  t h e  l a k e  ( F r a m e  s u r v e y ,  2 0 0 6 )  h a d  t h e  l a r g e s t  s h a r e  o f  t h e  t o t a l  
f i s h  c a t c h  e s t i m a t e s  f o r  a l l  s p e c i e s ,  f o l l o w e d  b y  K a l a n g a l a ,  B u g i r i ,  a n d  M a y u g e  
a n d  t h e  l e a s t  i n  B u s i a  a n d  K a m p a l a  d i s t r i c t s  d i s t r i c t  ( T a b l e s  3 - 7 ) .  L i k e w i s e ,  t h e  
e s t i m a t e  o f  t h e  g r o s s  i n c o m e  f r o m  t h e  s a l e  o f  f i s h  c a t c h e s  a t  t h e  b e a c h  i s  
u n e v e n l y  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  r i p a r i a n  d i s t r i c t s .  
T a b l e  2 .  D i s t r i b u t i o n  o f  f i s h i n g  c r a f t s  i n  t h e  r i p a r i a n  d i s t r i c t s  o f  t h e  U g a n d a n  p a r t  
o f  L a k e  V i c t o r i a  ( F r a m e  s u r v e y  2 0 0 6  d a t a )  
D i s t r i c t  
N o .  f i s h i n g  c r a f t s  ' l o g e  
K a m o a l a  
1 4 2  
0 . 6  
B u s i a  
1 5 3  
0 . 6  
J i n j a  
2 4 6  1 . 0  
R a k a i  
4 6 9  
1 . 9  
M o i a i  8 0 2  3 . 3  
M a s a k a  1 1 8 2  4 . 9  
W a k i s o  2 0 2 2  8 . 4  
M a y u g e  
2 2 1 1  9 . 2  
B u a i r i  
3 3 8 9  
1 4 . 0  
K a l a n a a i a  
4 7 9 7  
1 9 . 9  
M u k o n o  8 7 3 5  3 6 . 2  
T o t a l  
2 4 1 4 8  1 0 0 . 0  
9 . 3 . 1 . 1 . 1  T a b l e  3 .  E s t i m a t e d  m o n t h l y  t o t a l  c a t c h e s  a n d  b e a c h  v a l u e  o f  N i l e  p e r c h 
  
i n  t h e  U g a n d a n  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a  p r e s e n t e d  b y  d i s t r i c t  b e t w e e n  J u l y  2 0 0 5  a n d 
  
M a r c h  2 0 0 7 . 
  
M o n t h 	  T o t a  c a t c h  a n d  V a l u e  B u s i a  B u a i r i  M a v u a .  
J i n i a  M u k o n o  
K a m o a l a  W a k i s o  M a " ;  M a s a k a  
K a l a n o a l a  R a k a i  T o t a l  
T o t a l  c a t c h  l o n n e s  
2 9 . 0  1 5 8 9 . 0  
7 5 7 1  4 8 . 2  3 0 7 4 . 4  4 7 . 4  5 4 6 . 8  1 6 0 . 2  
2 0 0 . 8  
1 3 9 0 . 3  1 8 7 . 9  8 . 0 3 1 . 2
J u l - 0 5  
B e a c h  V a l u e  M i l l . s h s  
5 5 . 9  3 0 6 0 . 9  
1 4 5 8 . 4  9 2 . 8  5 9 2 2 . 2  9 1 . 2  1 0 5 3 . 3  
3 0 8 . 6  3 8 6 . 9  
2 6 7 8 . 2  3 6 1 . 9  
1 5 , 4 7 0 . 4  
A u g - T o t a l  c a t c h  t o n n e s  
1 7 . 4  
1 1 0 2 . 7  5 7 2 . 3  4 1 . 2  2 6 3 3 . 2  4 2 . 3  4 6 7 . 2  1 4 3 . 4  1 7 4 . 6  1 2 6 9 . 1  1 7 0 . 7  6 . 6 3 3 . 9  
0 5  
B e a c h  V a l u e  M i l l . s h  s l  3 3 . 5  2 1 2 4 . 1  1 1 0 2 . 3  7 9 . 3  5 0 7 2 . 3  8 1 . 4  9 0 0 . 0  2 7 6 . 2  
3 3 6 3  
2 4 4 4 . 7  
3 2 8 . 9  1 2 . 7 7 8 . 9  
S e p -
T o t a l  c a t c h  t o n n e s )  
2 8 . 3  
1 3 9 2 . 0  
7 4 8 . 1  5 4 . 3  3 3 6 2 . 7  6 3 . 3  5 9 3 . 5  1 6 1 . 7  2 1 6 8  
1 5 1 6 . 9  
1 8 5 . 2  8 . 3 2 2 . 8  
0 5  
B e a c h  V a l u e  M i l l . s h s  
5 4 . 5  
2 6 8 1 . 4  1 4 4 1 . 1  1 0 4 . 6  6 4 7 7 . 5  1 2 2 0  1 1 4 3 3  3 1 1 5  4 1 7 . 6  2 9 2 2 . 1  3 5 6 . 7  1 6 . 0 3 2 . 2  
N o v - T o t a l  c a t c h  ( t a n n e s )  
2 4 . 8  
1 5 8 9 . 3  
7 9 2 . 4  5 0 . 8  3 3 4 8 . 6  5 1 1  5 7 6 0  1 7 0 . 2  
2 2 1 0  
1 5 9 9 . 3  2 2 2 . 9  8 . 6 4 6 . 3  
0 5  
B e a c h  V a l u e  M i l L s h s l  4 7 . 8  3 0 6 1 . 5  1 5 2 6 . 3  9 7 . 8  6 4 5 0 . 4  9 8 . 4  1 1 0 9 5  3 2 7 . 8  4 2 5 . 7  3 0 8 0 . 7  4 2 9 . 3  1 6 . 6 5 5 . 3  
M a , ·  T o t a l  c a t c h  ( t o n n e s )  2 3 . 5  1 2 0 4 . 5  6 4 2 . 6  4 4 . 2  2 8 1 0 . 2  
4 9 . 0  
4 8 8 3  1 5 2 . 5  1 8 6 . 2  1 3 2 3 . 7  1 7 4 . 3  7 . 0 9 9 . 1  
0 6  B e a c h  V a l u e  M i l l , s h s l  4 5 . 3  2 3 2 0 . 3  1 2 3 7 . 8  8 5 . 1  5 4 1 3 . 2  9 4 . 4  
9 4 0 . 7  
2 9 3 . 7  
3 5 8 7  2 5 4 9 . 9  3 3 5 . 8  1 3 . 6 7 4 . 8  
A u g -
T o t a l  c a t c h  ( t o n n e s )  4 8 . 0  1 2 1 7 . 3  6 3 9 . 3  5 0 . 6  2 9 2 4 . 7  5 7 . 6  5 2 7 2  
1 6 8 . 3  1 9 7 . 0  1 3 6 8 . 5  
1 6 9 . 3  7 . 3 6 7 . 7  
0 6  
B e a c h  V a l u e  M i l l . s h s l  9 2 . 4  2 3 4 4 . 9  1 2 3 1 . 6  9 7 . 4  5 6 3 3 . 7  1 1 0 . 9  1 0 1 5 . 6  
3 2 4 . 3  3 7 9 . 4  2 6 3 6 . 0  3 2 6 . 1  1 4 . 1 9 2 . 2  
D e c - T o t a l  c a t c h  l o n n e s )  2 0 . 3  1 5 9 9 . 9  7 6 3 . 7  4 1 . 7  3 1 9 3 . 2  5 0 . 5  5 4 3 . 3  
1 7 1 . 4  2 1 4 . 3  1 5 4 8 . 0  2 2 4 . 6  8 , 3 7 1 . 0  
0 6  
B e a c h  V a l u e  (M~\.shsl 3 2 . 7  2 5 7 0 . 5  1 2 2 7 . 1  6 7 . 0  5 1 3 0 . 5  8 1 . 1  
8 7 2 . 9  2 7 5 . 4  3 4 4 . 4  2 4 8 7 . 2  3 6 0 . 9  1 3 , 4 4 9 . 7  
M a r -
T o l a l  c a t c h  t a n n e s  1 7 . 9  1 . 2 3 1 . 3  5 9 4 . 6  4 1 . 6  2 , 6 3 7 . 4  4 5 . 5  
4 6 6 . 0  1 3 9 . 2  1 6 4 . 6  1 , 2 1 5 . 1  1 5 7 . 5  6 , 7 1 0 . 6  
0 7  
B e a c h  V a l u e  I M i I l . s h s  2 8 . 7  
1 , 9 7 8 . 3  
9 5 5 . 3  6 6 . 8  4 . 2 3 7 . 5  7 3 . 2  
7 4 8 . 8  2 2 3 . 6  2 6 4 . 4  
1 , 9 5 2 . 3  
2 5 3 0  
1 0 , 7 8 2 . 0  
6 
  
Table 4. Estimated total catches and beach value of Tilapia in the Ugandan part 
of Lake Victoria presented by district between July 2005 and March 2007. 
Month Tota catch and Value Busia Buoin Mavu,. Jinia Mukooo Kameala Wakiso Mo~i Masaka Kalanaala Rakai Total 
Jul-05 Total catch toones} Beach Value (Mill.shs) 
19.4 
18.7 
272.1 
2628 
269.9 
260.7 
39.1 
37.8 
869.0 
839.5 
20.2 
19.5 
3005 
290.3 
167,5 
161.8 
246.3 
238.0 
572.0 
5526 
52.9 
51.1 
2.8289 
2.7328 
Aug- Tolal catch tonnes 22.6 193.1 359.3 57.7 787.0 25.8 180.7 1351 203.7 361.9 32.8 2,359.8 
05 Beach Value Mill.shs) 21.7 184.8 343.9 55.2 753.2 24.7 172.9 129.3 194.9 346.3 31.4 2,2583 
Se,· Total catch tormes) 12.3 238.3 226.9 31.2 696.7 14.9 259.6 1463 234.7 492.4 46.4 2A019 
05 Beach Value (Mill.shs\ 11.9 230.2 219.2 30.2 673.0 14.4 250.8 143.3 226.7 475.7 44.8 2,3202 
Nov- Total catch (tonnes) 13.3 217.4 219.4 32.0 664.5 16.6 2409 129.5 205.4 434.3 41.3 2,2144 
05 Beach Value MiU.shs 12.8 210.0 2119 30.9 641.9 16.1 2327 125.1 198.4 419.5 39.9 2.1391 
Mar· Total catch tonnes 16.6 247.4 233.1 30.9 732.4 17.5 234.5 131.4 1927 453.1 41.6 2,331.2 
06 Beach Value ("ll.sh5) 16.0 239.0 225.2 29.8 707.5 16.9 226.6 1270 186.1 437.7 40.2 2,251.9 
Aug- Total catch lannes 11.7 231.6 241.7 31.2 667.0 17.0 232.8 123.7 191.6 4207 37.2 2,206.2 
06 Beactl Value Mill.shs 113 223.7 233.4 30.2 6443 16.4 224.9 119.5 185.1 406.4 360 2,131.2 
Dee- Total catch tonnes) 13.0 232.4 253.1 346 6886 17.2 261.9 138.3 229.3 462.0 408 2.3713 
06 Beach Value lMiU.shs 12.4 2219 241.7 33.1 657.4 16.5 250.0 132.0 218.9 441.1 39.0 2,2639 
Mar- Total catch tonnes) 9.1 188.2 196.4 28.4 555.1 13.5 225.7 111.9 183.5 376.5 35.2 1,923.4 
07 Beach Value (Mill.shs 8.7 179.6 1875 27.1 530.0 12.9 215.4 106.9 175.1 359.4 33.6 1.8363 
Table 5. Estimated total catches and beach value of Mukene in the Ugandan part 
of Lake Victoria presented by district between July 2005 and March 2007. 
Month	 Tota catch and Value Busia Buairi Mav,•• Jinia Mukono Kamoala Wakiso Moi.i Masaka Kalanaala Rakai Tota! 
Tolal catch toones) 19.0 744.2 570.6 6.2 3436.5 7.6 446.1 30.4 450.2 3722.8 11.4 9445.0Jul-05 Beach Value (Mill. shs) 3.7 145.1 111.3 12 670.1 1.5 87.0 5.9 87.8 725.9 22 1841.8 
Aug- Total catch (lonnesl 21.0 8220 621.6 25 3436.9 84 461.8 336 479.5 2242.8 12.6 8142.6 
05 Bead! Value Mill. shs) 4.1 160.3 121.2 0.5 670.2 1.6 900 6.5 935 437.4 2.5 1587.8 
Sep- Total catch lonnes) 29.3 1148.9 869.5 4.1 4821.1 11.7 648.5 47.2 6709 3225.3 17.7 11494.2 
05 Beach Value Mill. shs) 5.7 224.0 169.5 0.8 940.1 2.3 126.5 9.2 1308 6289 35 2241.4 
Nov· Tolal catch ({cnnes} 14.4 561.4 427.8 3.6 2477.0 5.9 327.3 242 3329 2201.4 9.0 6384.7 
05 Beach Value Milt. shsl 2.8 109.5 83.4 07 483.0 1.2 63.8 4.7 64.9 4293 1.7 1245.0 
Mar- Total catch (tannes) 19.7 792.1 590.0 3.9 3349.1 7.9 4443 32.2 454.2 2722.6 149 8430.8 
06 Beach Value (Mill. shs) 3.8 154.5 115.1 0.8 653.1 1.5 86.6 6.3 88.6 530.9 2.9 16440 
Aug- Total catch (lennes) 19.6 7664 583.3 4.2 3360.6 7.8 4440 313 454.8 2903.1 11.7 85870 
06 Beach Value Mill. shs) 3.8 149.5 113.7 0.8 655.3 1.5 86.6 6.1 88.7 566.1 2.3 1674.5 
Dec- Total catch (toones) 28.1 1103.4 831.8 2.4 4476.5 11.9 6110 45.9 633.2 2187.2 16.9 9948.3 
06 Beach Value Mill. shsl 5.4 212.4 1601 0.5 861.7 2.3 117.6 8.8 121.9 421.0 33 1915.1 
Mar- Total catd1 lonnes) 28.6 1127.0 864.9 5.8 4800.6 118 639.4 50.2 655.3 3793.3 17.8 119946 
07 Beach Value (Mill. shsl 3.6 140.9 108.1 0.7 600.1 1.5 79.9 6.3 81.9 4742 22 1499.3 
Table 6. Estimated total catches and beach value of other fish species 
(Haplochromines, Bagrus, Proloplerus, Clarias and others) in the Ugandan part 
of Lake Victoria presented by district between July 2005 and March 2007. 
I 
Man~ Tola catch and Value ~ia Buain Mavu•• Jinia Mukano Kampala Wakiso Moi.i Masaka Kalangala Rakai Total 
Total catch (lennes) 
Jul-05 7.6 278.8 201.3 2.2 1,061.2 4.1 151.7 21.0 147.7 413.5 11.3 2.3003 
Beach Value (MitL shs) 7.9 300.5 221.7 1.3 1,160.6 3.8 163.7 182 1654 4424 8.4 2,493.9 
Aug- Total catch tonnes 10.5 8.2 7.1 0.9 37.6 0.7 9.1 5.2 4.3 16.9 1.6 102.1 
05 Beach Value (Mill. shsl 8.9 6.4 5.7 0.7 26.7 05 7.2 3.9 3.2 12.7 12 770 
Sep- Totar catch tonnes 23 13.8 10.5 1.9 36.2 0.9 110 4.2 4.0 14.8 1.5 1011 
05 Beach Value (Mill. shs) 19 10.9 8.3 1.5 27.5 0.7 89 3.3 3.2 11.4 1.2 78.8 
Nov- Total catch tannes 0.4 121 9.2 1.0 32.7 0.9 11.3 6.2 5.6 200 2.2 101.6 
05 Beach Value (Mill. shs) 0.3 92 7.1 0.7 23.2 0.6 8.7 4.7 4.5 148 1.7 75.6 
Mar- Total catch tonnes) 3.1 21.8 19.9 2.2 91.6 2.0 22.0 9.5 8.1 41.2 3.2 224.6 
06 Beach Value (Mill. shs) 1.9 15.1 14.3 1.6 65.5 1.4 16.5 6.9 5.8 29.5 21 160.6 
Aug- Total catch (tonnes) 0.6 160 13.6 1.5 64.4 1.4 16.8 7.7 6.7 ~5.3 24 1764 
06 Beach Value Mill. shs} 0.5 13.1 11.3 1.2 53.2 1.1 14.1 6.5 5.7 42.1 1.9 150.8 
Dec- Total catch tonnesl 0.8 14.6 13.2 1.7 711 1.9 158 7.8 7.1 33.7 2.5 170.2 
06 Beach Value (Mill. shs) 0.6 114 10.1 1.2 53.1 1.4 12.0 58 5.3 24.9 1.9 127.9 
Mal-	 Total catch (Ionnes) 0.8 24.1 22.0 2.7 103.7 2.3 25.0 9.3 7.9 46.0 3.0 247.0 
07 Beach Value Mill. shs} 0.6 17.3 15.7 1.9 73.7 1.6 17.8 6.8 58 32.9 2.1 176.3 
7 
T a b l e  7 .  E s t i m a t e d  t o t a l  c a t c h e s  a n d  b e a c h  v a l u e  ( a l l  f i s h  s p e c i e s  p o o l e d )  i n  t h e  
U g a n d a n  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a  p r e s e n t e d  b y  d i s t r i c t  b e t w e e n  J u l y  2 0 0 5  a n d  M a r c h  
2 0 0 7 .  
M o n t h  T o t a l  c a t c h  a n d  v a l u e  
S u s i a  
B U Q i r i  
M a , • • •  
J i n i a  
M u k o n o  K a m o a l a  
W a k i s o  M o o i  M a s a k a  K a l a n a a l a  R a k a i  T o t a l  
J u l - Q 5  
T o t a l  c a t c h  t o n n e s  
B e a c h  V a l u e  M i l l .  s h s  
7 5 . 0  
8 6 . 3  
2 8 8 4 . 0  
3 7 6 9 . 3  
1 7 9 8 9  
2 0 5 2 1  
9 5 . 8  
1 3 3 . 1  
8 4 4 1 . 2  
8 5 9 2 . 4  
7 9 . 3  
1 1 6 . 0  
1 4 4 5 . 2  
1 5 9 4 . 3  
3 7 9 . 0  
4 9 4 . 5  
1 0 4 5 . 1  
8 7 8 . 0  
6 0 9 8 . 6  
4 3 9 9 . 1  
2 6 3 . 4  
4 2 3 . 7  
2 2 6 0 5 . 4  
2 2 5 3 8 . 8  
A u g -
T o t a l  c a t c h  l a n n e s  7 1 . 5  2 1 2 6 . 0  
1 5 6 0 . 3  1 0 2 2  6 8 9 4 7  7 7 . 2  1 1 1 8 . 8  3 1 7 . 3  8 6 2 . 1  3 8 9 0 . 7  2 1 7 . 7  1 7 2 3 8 . 4  
0 5  
B e a c h  V a l u e  ( M i l l .  s h s  
6 8 . 2  2 4 7 5 . 5  1 5 7 3 1  1 3 5 . 6  6 5 2 2 . 4  1 0 8 . 3  1 1 7 0 . 2  4 1 6 . 0  6 2 7 . 9  3 2 4 1 . 0  
3 6 3 . 9  1 6 7 0 2 . 1  
S e p - T o t a l  c a t c h  t o n n e s  
7 2 . 2  2 7 9 3 . 0  1 8 5 5 0  9 1 . 5  8 9 1 6 . 7  9 0 . 9  1 5 1 2 . 7  3 6 1 . 4  1 1 2 6 . 4  
5 2 4 9 . 5  2 5 0 . 8  2 2 3 2 0 . 0  
0 5  
B e a c h  V a l u e  M i l l .  s h s  7 4 . 0  3 1 4 6 . 6  
1 8 3 8 . 1  1 3 7 . 1  
8 1 1 8 . 2  1 3 9 3  
1 5 2 9 . 4  4 6 7 . 2  7 7 6 . 4  4 0 3 8 . 1  4 0 6 . 2  2 0 6 7 2 . 6  
N o v - T o t a l  c a t c h  l a n n e s  
5 2 . 9  2 3 8 0 . 2  
1 4 4 8 . 7  
8 7 4  6 5 2 2 8  7 4 5  
1 1 5 5 . 4  3 3 0 . 1  7 6 4 . 9  4 2 5 4 . 9  2 7 5 . 3  1 7 3 4 7 . 0  
0 5  
B e a c h  V a l u e  M i l l .  s h s  6 3 . 7  
3 3 9 0 . 2  1 8 2 6 . 6  
1 3 0 . 1  7 5 9 8 5  1 1 6 . 2  
1 4 1 4 . 7  4 6 2 . 4  6 9 3 . 6  3 9 4 4 . 3  4 7 2 . 6  2 0 1 1 5 0  
M a r - T o t a l  c a t c h  ( t o n n e s )  
6 2 . 9  2 2 6 5 . 8  1 4 a 5 6  8 1 . 2  6 9 6 3 . 3  7 6 . 3  1 1 8 9 . 1  
3 2 5 . 6  
8 4 1 . 2  
4 5 4 0 . 7  2 3 4 . 0  1 8 0 8 5 . 6  
0 6  
B e a c h  V a l u e  M i l l .  s h s  
6 7 . 0  2 7 2 9 . 0  1 5 9 2 . 3  1 1 7 . 3  6 8 3 9 . 2  1 1 4 . 2  1 2 7 0 . 3  
4 3 3 . 8  6 3 9 . 2  3 5 4 a . 0  3 8 1 . 0  1 7 7 3 1 . 3  
A u g - T o t a l  c a t c h  t e n n e s  
7 9 . 8  2 2 3 1 . 3  
1 4 7 7 . 9  
8 7 . 5  7 0 1 6 . 7  8 3 . 8  
1 2 2 0 . 8  3 3 1 . 0  8 5 0 . 1  4 7 3 7 . 6  2 2 0 6  1 8 3 3 7 2  
0 6  
B e a c h  V a l u e  ( M i l l .  s h s  
1 0 7 . 9  2 7 3 1 . 2  1 5 9 0 . 0  1 2 9 . 6  6 9 8 6 . 6  1 3 0 . 0  1 3 4 1 . 2  4 5 6 . 3  
6 5 8 . 9  3 6 5 0 7  3 6 6 . 3  
1 8 1 4 8 . 7  
D e e - T o l a l  c a t c h  t a n n e s  
6 2 . 3  2 9 5 0 . 3  1 6 6 1 . 8  8 0 . 4  8 4 2 9 . 5  8 1 . 5  1 4 3 2 . 0  
3 6 3 . 3  1 0 8 3 . 9  4 2 3 1 . 0  2 6 4 . 9  
2 0 8 6 0 9  
0 6  
B e a c h  V a l u e  ( M i l l .  s h s  
5 1 . 2  3 0 1 6 . 2  1 6 3 9 0  
1 0 1 . 7  
6 7 0 2 . 8  1 0 1 . 2  1 2 5 2 . 5  4 2 2 . 0  
6 9 0 . 5  3 3 7 4 . 3  4 0 5 . 1  1 7 7 5 6 6  
M a r -
T o t a l  c a t c h  l a n n e s  
5 6 . 4  2 5 7 0 . 7  
1 6 7 7 . 9  7 8 . 5  
8 0 9 6 . 8  7 3 . 1  1 3 5 6 . 1  3 1 0 . 7  1 0 1 1 . 3  
5 4 3 0 8  
2 1 3 . 4  2 0 8 7 5 6  
0 7  
B e a c h  V a l u e  ( M i l l .  s h s  
4 1 . 6  2 3 1 6 . 1  1 2 6 6 . 6  9 6 . 6  5 4 4 1 . 3  
8 9 . 2  1 0 6 2 . 0  3 4 3 . 5  5 2 7 . 3  
2 8 1 8 . 8  
2 9 1 . 0  
1 4 2 9 3 8  
9 . 4 	  R e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  m a i n  f i s h  s p e c i e s  t o  t h e  m o n t h l y  t o t a l  
c a t c h e s  a n d  t h e  b e a c h  v a l u e .  
I n  M a r c h  2 0 0 7 ,  M u k e n e  c o n t r i b u t e d  5 7 . 5 %  o f  t h e  t o t a l  f i s h  c a t c h e s  i n  t h e  
U g a n d a n  p a r t  o f  t h e  l a k e ,  f o l l o w e d  b y  N i l e  p e r c h  c o n t r i b u t e d  3 2 . 1  % ,  T i l a p i a  9 . 2 %  
a n d  o t h e r  f i s h e s  1 . 2 %  ( F i g u r e  4 ) .  C o m p a r e d  w i t h  t h e  D e c e m b e r  2 0 0 6  C A S  
r e s u l t s ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  M u k e n e  o f  t h e  t o t a l  c a t c h e s  i n  M a r c h  2 0 0 7  i n c r e a s e d  b y  
1 0 % ,  w h e r e a s  N i l e  p e r c h  a n d  T i l a p i a  r e d u c e d  b y  8 %  a n d  2 %  r e s p e c t i v e l y .  
H o w e v e r  t h e  p r o p o r t i o n a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  s p e c i e s  t o  t h e  g r o s s  i n c o m e  o f  t h e  
f i s h e r s  r e m a i n e d  u n c h a n g e d ,  a  r e s u l t  o f  h i g h e r  p r i c e s  f o r  N i l e  p e r c h  a n d  T i l a p i a .  
M o n t h l y  b e a c h  v a l u e  ( M i l l i o n  s h s )  
T o t a l  m o n t h l y  c a t c h  ( t )  
O t h e r  s p p ,  
O t h e r  s p p ,  
1 7 6 . 3
2 4 7  ( 1 . 2 % )  
/ 	  
( 1 . 2 % )
N i l e  p e r c h ,  
6 , 7 1 0 . 6  
( 3 2 . 1 % )  
T i l a p i a ,  
1 , 8 3 8 . 3  
( 1 2 . 8 % )  
M u k e n e ,  
1 1 9 9 4 . 6  
( 5 7 . 5 % ) 	  
~ 
T i l a p i a ,  
1 , 9 2 3 . 4  
N i l e  p e r c h ,  
( 9 . 2 % )  
1 0 , 7 8 2 . 0  
( 7 5 . 4 % )  
F i g u r e  4 .  R e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t o t a l  m o n t h l y  c a t c h e s  a n d  b e a c h  v a l u e  o f  
t h e  m a i n  f i s h  s p e c i e s  i n  t h e  U g a n d a n  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a  i n  M a r c h  2 0 0 7 .  
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10 DISCUSSION 
Seasonality is evident in the fish catch rates, more so for the Nile perch fishery 
with peaks in the period November to December. Earlier catch assessment 
studies in the Ugandan part of the lake (Muhoozi, 2002) showed two Nile perch 
recruitment pulses, a weak one representing about 20% of the annual recruitment 
in the first half of the year in (February to March) and the strong one representing 
60% of annual recruitment in the second part of the year (July - September). In 
view of the seasonal changes, the comparison of the March 2007 and the 
previous survey in December 2006 may not show the correct picture of the state 
of the different fisheries. Comparing the March 2007 results with those of the 
survey conducted in the same month in March 2006 could be a better indicator. 
In this respect, the Nile perch showed a 5.5% decrease in total monthly catch 
estimates from 7,099.1 t in March 2006 to 6,710.6 t in March 2007. Similarly, the 
monthly tilapia catch estimates decreased from 2,331.3 in March 2006 to 1,923.4 
t in March 2007 a decrease of 17.5%. On the other hand, the Mukene monthly 
catches increased by 42% from 8,430.8 t in March 2006 to 11.994.6 in March 
2007. The increase in the overall total monthly catch estimates for all fish species 
by 15.4% from 18,085.6 t in March 2006 to 20,875.6 t in March 2007, is therefore 
only attributed to Mukene. Despite the reduction in catches of Nile perch and 
tilapia, their proportional contribution of to the gross value of the catches at the 
beach remained unchanged probably due increase of unit prices. 
The results of the March 2006 survey suggest substantial improvement in the 
catches of Mukene, no significant change in the Nile fishery and quite a decrease 
in the Tilapia fishery when compared with results of a similar period in March 
2006. Thus the trend of Tilapia fishery which previously showed more or less 
general stability of catch estimates showed a noticeable decrease in March 2007. 
This is probably due to the long term effects of the low water levels in 2006 which 
could have affected tilapia productivity in their favoured near shore habitats. 
However, now that the lake water level has returned to normal the possible 
effects of low water levels in 2006 on the are likely to ease and the tilapia fishery 
can be expected recover. 
Despite the increase in catches, the Mukene/Dagaa fishery in the Ugandan 
waters of Lake Victoria remained a near shore fishery in which paddle sesse 
boats were the dominant craft. Development of this fishery in the offshore waters, 
with efficient fishing methods suitable for open waters, continues to be an option 
to expand the fishery and further increase the catches of Mukene beyond the 
current levels. 
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12 APPENDICES 
Appendix 1. List of fish landing sites selected and sampled in Catch Assessment 
surveys in the Ugandan waters of Lake Victoria 
District 
Buairi 
1---
Busia
 
Jinja
 
Kampala
 
Masaka
 
Mayuge
 
Rakai
 
Wakiso
 
Mukono
 
Laning site 
Golofa 
BumeruA 
Butanila B 
Mwango 
Maruba 
Hama 'B' 
Madwa 
Owen Falls Dam , 
Wanyange 
Luzira Port Bell 
Nakigga 
Makonzi 
Khaaza 
Maaanda 
Malindi 
Nakirimira 
Ntinkalu 
Kasensero 
Kinvwante 
Kaaulube 
Nsonaa-Kava 
Nakiwoao 
Kasenyi 
Buwagaiio 
Namugambe 
Bukaali 
Kibulwe-Ziiru 
District	 Laning site 
Mukono	 Nantwalantva 
Kawunauli-Bulaao 
Malija-Wabuziba 
Maala 
Kiruguma 
Lufu 
Kisu 
Gunda 
Kinaggaba 
Kawafu 
Zinga 
Kachanga-Bulago 
Luwero 
Kaziru 
Nambula 
Namugombe 
Kalega 
Nyenda 
Kiyindi 
Mpiai	 Katebo Lwazi 
Nakaziba 
I 
Kalangala	 Banda 
Kakyanga 
Kasenyi 
Luku-Nabisukiro 
Mweena 
Kyagalanyi 
Total	 54 
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Appendix 2. Fish catch rates (kg boat-1 day-1) in the Ugandan part of of Lake Victoria presented by effort group (Vessel­
gear type) and s ecies for March 2007 
VG tvoe BOATAYS NPWt. CL TLWt. CL DAwt. CL HAwt. CL BDWt. CL PAwt. CL CGwt. CL OTwt. CL 
Parachule 
PA-GN 546 0.74 0.35 11.55 0.95 - - 0.00 0.00 0.01 0.01 0.08 0.07 0.02 0.02 0.00 0.00 
PA-LL 21 18.71 9.89 2.10 3.01 - - -
-
- 4.24 3.34 0.24 0.35 - ­
PA-HL 107 501 1.87 5.80 1.67 -
-
-
-
-
- 0.32 0.47 - - - ­
PA-CN 43 0.05 0.07 10.20 5.20 - - - - - - - - - ­
PA-TR 28
-
- 9.21 2.28 - - - - - -
-
- - - ­
PA-BS 9 1357 5.71 4.73 8.38 14.88 - 0.00 0.01 - 0.38 
-
0.05 0.09 0.01 ­
PA-OT 23 0.35 0.72 11.09 3.45 
-
-
- -
- -
-
- - -
Sesse Paddle 
SP-GN 781 9.88 1.02 5.09 0.78 0.44 0.58 0.00 0.00 0.03 002 0.22 0.13 0.08 0.05 0.29 0.13 
SP-LL 206 19.89 315 0.19 0.16 
-
-
- -
0.04 005 1.31 0.92 0.04 0.06 0.00 001 
SP-SS 157 0.01 0.02 - - 318.85 87.70 0.48 0.47 -
- -
- -
- ­
SP-SN 37 0.08 0.12 - - 240.89 85.27 - - - - - - - - - ­
SP-HL 258 4.73 1.40 3.04 0.56 - - - - 0.03 0.05 0.09 0.17 - 013 0.09 
SP-CN 68 0.21 022 17.58 13.66 - - - - 038 0.55 - - 0.15 0.22 
SP-TR 38 0.26 0.53 6.43 3.02 - - - - - 0.45 0.50 - - 008 0.12 
SP-BS 348 28.58 4.49 6.29 1.25 
-
- 000 0.00 - - 0.69 0.40 0.06 0.08 0.09 0.07 
SP-OT 24 2.17 2.07 16.68 8.23 
-
- 3.92 3.83 - - - - - - -
Sesse motor/sail 
SMS-GN 862 21.51 1.30 0.43 042 -
-
- 0.02 0.01 -
-
0.01 0.01 0.07 ­
SMS-LL 244 33.55 7.27 0.35 063 - - - - 0.03 0.06 - -
-
- 0.00 
SMS-HL 5 22.20 29.32 1.00 2.15 
-
- - - -
-
- -
-
1.00 ­
SMS-OT 0 - - - - - - - - - - - - - - ­
Other craft 
OT-GN 9 -
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
0.56 
OT-LL 0 -
-
- - -
-
- -
-
-
-
- -
­
OT-HL 18 - 0.47 1.00 5.00 1.31 -
- -
-
-
- -
-
- -
­
OT-TR 0 - - - - - - - - - - - ­
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Appendix 3. Estimated total fish landed (tonnes) in the Ugandan part of Lake Victoria presented by effort group (Vessel-gear type) 
and species for March 2007 
Parachute boats 
VG~pe NP • TL • OA • HA • BO • PA • CA • OT • TOTAL • 
PA·GN 48.B 23.2 7622 63.0 0.0 0.0 0.5 0.5 5.5 49 1.5 1.5 01 0.1 818.6 93.2 
PA-LL 
PA-HL 
PA·CN 
PA·TR 
99.9 
853 
0.3 
59.1 
318 
0.4 
12.5 
95.5 
693 
30 
18.0 
28.4 
35.3 
0.7 
-
. 
25.3 
5.4 
20.0 
81 
1.4 2.1 139.2 
186.2 
69.7 
3.0 
99.2 
68.3 
35.8 
0.7 
PA-8S 
PA-OT 
416 
0.2 
17.5 
0.4 
14.5 
6.0 
257 
1.9 
450 0.0 0.0 1.2 0.2 0.3 0.0 102.6 
6.2 
43.5 
2.3 
$esse Paddle 
SUB·TOTAL 276.1 132.5 983.0 173.0 45.0 0.0 0.0 0.6 0.5 37.5 33.0 3.0 3.8 0.1 0.1 1,325.4 342.9 
SP·GN 1,013.0 105.0 522.2 797 45.5 593 0.2 0.3 27 1.8 22.5 137 6.2 4.9 29.8 13.8 1,642.1 278.5 
SP·LL 1,171.1 1857 112 9.3 2.3 3.1 77.2 54.3 2.3 3.3 0.3 06 1,284.9 256.3 
SP-SS 
SP-SN 
0.3 
09 
0.5 
1.3 
9.251.8 
2,847.4 
2,544.6 
9371 
13.9 137 9)65.9 
2,648.3 
2,558.6 
938.4 
SP-HL 
SP-CN 
112.0 
1.0 
332 
1.1 
72.1 
692 
13.3 
69.3 
0.8 1.1 2.0 
1.9 
4.0 
28 
3.0 
07 
2.1 
1.1 
189.9 
'2.' 
53.6 
74.3 I 
SP-TR 0.1 0.2 2.3 1.1 0.1 0.2 0.0 0.0 2.6 1.5 
Sp·BS 
SP-OT 
8825 
1.6 
138.8 
15 
194.2 
111 
38.6 
6.0 
0.1 
28 
0.1 
1.8 
11.3 12.3 1.8 2.5 28 2.0 1,102.6 
16.6 
194.3 
10.3 
~- SUB-TOTAL 3,183.0 467.4 903.3 217.3 11,944.7 3,541.0 16.9 16.6 5.6 6.0 125.1 87.3 10.3 10.6 367 19.8 16,225.8 4,366.2 
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I Sesse molorised or sail 
I 
SMS-GN 2,045.5 123.5 40.6 40.3 1.7 1.4 0.6 1.1 7.1 2,095,4 166,2 
SMS-ll 1,195.4 2590 12.4 22.5 1.2 2.3 0.1 1,209,0 283,8 
SMS-Hl 
SMS-OT 
106 
-
140 0.5 1.0 0.5 11,6 15.1 
Other cratls 
SUB-TOTAL 3)51.5 3%,5 53.5 63,8 2.9 3.7 0,6 1.1 7,6 3,316.0 465,1 
OT-GN 
OHl 
OT-Hl 
-
1.7 3.7 18.4 
-
-
48 
2.4 
8,5 
2,4 
20.2 
GRAND TOTAL 
SUB-TOTAl 
6,710.6 
1.7 
998.1 
3.7 
1,923,4 
18.4 
472.5 
4.8 
11,994.6 3,541,0 17.0 16,8 9.2 102 162.5 120,3 13.9 155 44.4 
2,4 
22.4 
8,5 
20,875,6 
22.6 
5196.8 
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Appendix 4. Estimated total fish landed (tonnes) in the Ugandan part of Lake Victoria presented by district and species for July 
2005 
DiSTRICT NP + TL + DA + HA + BD + PA + CG + OT + TOTAL + 
Busis 29.0 99 19.4 6.2 19.0 2.' 63 1.6 0.1 0.1 01 0.2 0.0 0.0 1.1 10 75.0 21.8 
Sue;ri 1,589.0 243.6 272.' 59.1 744.2 111.4 245.2 63.2 lA 1.9 5.7 as 0.7 27.2 24.6 2,884.0 510.2 
Mavuae 757.1 136.3 269.9 758 570.6 92.5 183.9 47.5 1.0 1.2 '.2 5.6 0.5 07 11.7 9.' 1,79B.9 369.4 
Jin"a 48.2 9.6 39.1 6.6 6.2 '.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 01 1.7 1.2 95.8 22.8 
Mukono 3,074.4 451.3 869.0 165.4 3,436.5 800.5 965.3 248.3 5.' 6.5 7.2 7.' 15 1.' 81.8 67.1 8,441.2 1,748.8 
Kamoala 47.4 'A 20.2 4.1 7.6 1.1 2.5 0.7 01 0.1 03 0.3 0.0 0.0 1.2 a.• 79.3 15.6 
Wakiso 546.8 95.4 300.5 44.7 4461 91.5 1328 34.4 0.9 1.1 '.0 '.1 0.' 0.6 13.6 10.6 1,445.2 282.4 
MJiaj 160.2 32.6 167.5 24.2 30.4 4.5 10,1 2. 0.3 0.3 2.5 24 0.3 0.3 7B 5.7 379.0 72.9 
Masaka 200.8 45.9 246.3 34.0 450.2 81.5 140.1 36.1 0.6 D' 1.6 1.6 0.2 0.' 51 4.6 1,045.1 205.0 
Kalanaala 1,3903 188.6 572.0 97.9 3,722.8 2,046,8 359.1 92.6 2A 2.9 SA 5.0 a.• 1.0 45.8 37.6 6,098.6 2,472.7 
Rakai 187.9 20.9 52.9 '.5 11.-4 1.7 3.' 1.0 0.2 0.2 0.6 05 0.1 0.1 6.6 6.0 263.4 39.0 
TOTAL 8,031.2 1,242.4 2,828.9 526.7 9,445.0 3,239.0 2,049.1 528.1 12.5 15.3 30.6 33.8 5.' 203.8 169.3 22,605.4 5,760.4 
Abbreviations: NP= Nile perch, TL=Tilapiines, OA= MUkene/Oagaa, HA=Haplochromines, BO=Bagrus, PA= Proloplerus, CA= Clarias, OT=Olher spp 
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Appendix 5. Estimated total fish landed (tonnes) in the Ugandan part of Lake Victoria presented by district and species for August 
2005. 
NP 95%CL TL 95%Cl DA 95%CL I HA 95%CL BD 95%CL PA 95%CL CG 95%CL OT 95%Cl TOTAL 95%CL 
Busia 174 3.9 1f.9 2.6 21,0 28 0.0 00 00 0.0 6.2 17,4 3.5 17.4 0.' 1.1 60.8 45.3 
Bugiri 1,102,7 203.7 2332 55,8 822.0 1103 OA 0.5 1.0 1.3 3.5 3.7 1.1 1.5 2.2 1.6 2,166.1 378.3 
Mavuae 5723 135.1 226.5 52.3 621.6 84.3 0.3 0.5 0.8 1.0 33 3.6 11 1.5 1.6 1.2 1,427.4 279.5 
Jin"a 41.2 10,2 34,9 7A 2.5 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 OA 01 0.1 0.3 0.2 79.4 19.2 
Mukono 2,633.2 476.8 757.2 162.0 3,436.9 485.9 0.6 1.0 5.1 6.6 10,1 11.9 5A 7.9 16,4 16.1 6,864.8 1,168.3 
Kamoala 42.3 10.3 20.0 4.5 8.4 1.2 00 0.0 0.1 0.1 02 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 71.4 16.7 
Wakiso 467.2 106.2 241.1 433 461.8 64.1 0.5 0.7 0.9 13 4.3 4.4 1.3 1.6 2.1 1.5 1,179.2 223.1 
Moiai 143.4 35.3 130.9 19.8 33.6 4.6 0.3 0.4 0.3 0.3 2.3 2.1 0.6 0.7 1.8 1.5 313.1 64.7 
Masaka 174.6 49.9 190.9 29.7 479.5 65,5 0.3 0.5 02 0.3 1.7 1.8 0.5 0.6 1.7 2.0 849.2 150.2 
KalanQala 1,269.1 216,3 458.4 83.7 2,242.8 431.6 0.6 0.9 2.1 2.6 5.8 5.5 2.6 3.0 5.8 4.1 3,987.2 747.7 
Rakai 170,7 21.2 4" 7.9 12.6 1.7 0.1 0.1 0.2 0.2 0.7 0.8 02 02 0.5 0.3 226.0 32.3 
TOTAL 6,633.9 1,268.9 2,348.0 469.0 8,142.6 1,252.5 3.0 4.7 10.8 13.9 38.4 51.9 16.5 34.7 33.4 29.7 17,224.6 3,125.2 
Abbreviations: NP= Nile perch, TL=Tilapiines, OA= Mukene/Oagaa, HA=Haplochromines, BO=Bagrus, PA= Prolopterus, CG= Clarias, OT=Other spp 
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Appendix 6. Estimated total fish landed (tonnes) in the Ugandan part of Lake Victoria presented by district and species for 
September 2005
,'-. , II 
District NP 95%CL TL 95%Cl DA 95%CL HA 9S%CL BD 95%Cl PA 9S%CL CG 95%CL OT 95%CL TOTAL 9S-I.CL 
Busia 28.3 6.2 12.3 32 29.3 6' 0.1 0.1 0.0 0.0 1.8 12 0.1 0.1 03 0.3 72.2 17.7 
BUQiri 1,392.0 209.3 238.3 105.2 1,148.9 253.1 0.2 0.2 '.8 5.3 6.2 6.2 0.7 1.0 I.' 1.7 2,193.0 581.9 
Mavuae 748.1 126.0 226.9 64.3 869.5 191.6 0.1 02 1.6 1.8 58 56 0.9 1.1 2.1 3.2 1,855.0 394.1 
Jinia 54.3 9.5 31.2 6A '.1 1.1 0.0 0.0 0.1 0.1 1.1 1.0 0.3 D.• D.• 0.2 91.5 18~  
Mukono 3,362.7 504.5 696.7 180.1 4,8211 1,048.6 0.3 0.3 '.3 '.6 20.2 18.5 1.8 2A 9.6 6.' 8,916.7 1,765.4 
Kampala 63.3 fO.7 14.9 27 11.7 26 0.0 0.0 00 00 0.6 0.5 00 0.0 0.2 0.1 90.9 16.8 
Wakiso 593.5 101.8 259.6 53.6 648.5 143.1 0.2 0.2 0.6 0.7 6.5 5.9 1.7 2.1 19 1.8 1,512.7 309.2 
Mpigi 161.7 22.9 148.3 18.2 47.2 10,6 0.1 0.1 0.2 0.2 2.' 2' 0.5 0.6 1.0 0.7 361.4 55.6 
Masaka 216.8 41.2 234.7 41.1 670.9 146.9 0.0 0.1 0.2 02 2.9 3.6 03 D.• 0.6 D.• 1,126.4 233.9 
Kalanaa\a 1,516.9 215.6 492.4 100.4 3,225.3 641.9 0.2 0.2 1.6 1.5 8.7 8.3 0.7 1.0 3.6 2.1 5,249.5 971.1 
~~kai  185.2 20,3 46.4 11.7 17.7 '.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.8 0.8 0.2 0.2 0.3 02 250.8 37.5 
TOTAL 8,322.8 1,268.0 2,401.9 586.9 11,494.2 2,450.2 1.2 1.5 13.7 14.6 57.0 54.3 7.' ••• 21.8 17.1 22,320.0 I 4,401.~  
Abbreviations: NP= Nile perch. TL=Tilapiines, DA= MUkenelOagaa, HA=Haplochromlnes. BD=Bagrus. PA= Protopterus, CA= Clarias. OT=Other spp 
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Appendix 7. Estimated total fish landed (tonnes) in the Ugandan part of Lake Victoria presented by district and species for 
November 2005 
District NP 95%Cl TL 95%CL DA 95%CL HA 95%CL SD 95%CL PA 95%CL CG 95%CL OT 95%CL TOTAL 95%CL 
Busia 24B 3.B 133 37 14.4 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 00 0.2 0' 52.9 0.8 
Buoiri 1,589.3 202.3 217.4 500 561.4 76.7 0.3 0.5 14 '.0 6.' 6.5 06 '3 3.5 3' 2,380.2 343.3 
Mavuae 792.4 '23 7 219.4 48.1 427.8 60.2 0.3 0.5 07 0.0 5.3 '.B 0.6 '7 2.' '0 1,448.7 241.6 
Jin"a 50.8 B.B 32.0 5.0 3.6 'B 0.0 0.0 00 0.1 0.3 0.3 0.0 0.5 0.6 OA 87.4 17.7 
Mukono 3,348.6 4031 664,5 129.0 2,477,0 371.4 D.• 0.7 3.2 30 134 12,7 1.0 '.1 13.8 0.' 6,522.8 934.3 
Kamosla 51.1 BA 16.6 3.2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 D. 0.3 00 0.' D.• 0.2 74.5 13.4l' 
Wakiso 576.0 85.6 240.9 44.6 327.3 50A D.• 0.7 0.6 0.7 6.5 5.1 O.B 2.0 3.1 22 1,155.4 192.3 
Moioi 1702 26.6 129.5 19.8 24.2 5.' 0.2 D.• 0.2 0.2 3.6 2.6 D.• 0.0 '.7 330.1 57.1
" 
Masaka 221.0 36,1 205.4 34.8 332.9 45.3 OA 0.7 0.2 0.2 3.3 2.6 0.6 0.0 ,., '0 764.9 121.6 
Kalanaala 1,599.3 182.9 434.3 76.8 2,201.4 471.2 06 1.0 'A '.7 0.7 7.B '.3 2.0 7.0 5.0 4,254.9 748.4 
Rakai 222.9 19,4 41.3 B.5 0.0 '0 0.1 0.1 0.2 02 '.2 0' 0.3 07 0.6 275.3 32.1
" 
TOTAL 8646.3 1,100.8 2,214.4 425.1 6,384.7 1,087.4 2.' 7.0 0.0 50.3 43.8 6.' 14.7 34.5 25.1 17,347.0 2711.5 
Abbreviations: NP= Nile perch, TL=Tilapiines, DA= Mukene/Dagaa, HA=Haplochromines, BD=Bagrus, PA= Protopterus, CG= Clarias, OT=Other spp 
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Appendix 8. Estimated total fish landed (tonnes) in the Ugandan part of Lake Victoria presented by district and species for March 
2006 
District NP TL OA HA SO PA CG OT TOTAL 
Busia 23.5 9A 16.6 9.' 19.7 6.' 0.0 00 0.' 0.1 02 02 0.5 0.6 24 3.7 62.9 31.8 
Bugin 1,204.5 177.0 247.4 96.8 792.1 347.2 0.2 04 \.6 2.2 6.6 6.2 2.9 2.9 10.2 9.3 2,265.8 642.0 
Mavuoe 642.6 121.1 233.1 91.2 590.0 251.5 02 0.4 1.2 16 6.9 6.2 3.' 32 6.5 6.5 1,485.6 483.8 
Jinja 44.2 9.5 30.9 10.5 3.9 0.0 0.0 02 02 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 81.2 22.8l' '0 
Mukono 2,810.2 438.9 732.4 349.4 3,349.1 1,384.8 1.1 \.6 5.6 SA 26.1 20.5 18.1 16.0 40.7 35.2 6,983.3 2,251.9 
Kampala 49.0 76 17.5 9.4 7.9 3A 0.0 00 0.1 0.1 06 05 0.3 0.3 09 0.5 78.3 22.1 
Wakiso 488.3 74.8 234.5 79.2 444.3 186.0 0.3 05 16 2.1 9.0 6.2 3.7 36 7.4 5.5 1,189.1 360.0 
Mojaj 152.5 28.5 131.4 42,6 32.2 14.5 0.1 0.2 0.7 1.1 3.6 3.6 11 1.3 36 2.9 325.6 94.8 
Masaka 186.2 34.' 192.7 46.6 454.2 190,4 0.1 01 0.4 0.6 3.6 3A 0.6 0.6 3.5 4.6 841.2 280.6 
Katanasla 1,323.7 178.1 453.' 171.1 2,722.6 915.1 0.5 0.6 2.6 3.2 13.4 11.8 6.6 6A 17.8 13.2 4,540.7 1,299.6 
Rakai 174.3 18.9 41.6 15.2 14.9 6.9 0.0 0.1 0.3 0.3 0.9 0.9 0.2 0.3 \.6 \.3 234.0 48.0 
L..:-~OTAL  7,099.1 1,0IB.3 2,331.2 921.4 8,430.8 3,311.3 2.6 4.1 14.6 17.0 11.8 62.1 37.7 35.8 97.8 85.3 18,085.6 5,535.3 
Abbreviations: NP= Nile perch, TL=Tilapiine5, DA= Mukene/Dagaa, HA=Haploch,omines, BD=Bagrus, PA= Proloplerus, CG= Clarias, OT=Other spp 
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Appendix 9. Estimated total fish landed (tonnes) in the Ugandan part of Lake Victoria presented by district and species for August 
2006 
District NP ± TL ± DA ± HA ± BD ± PA ± eG ± aT ± TOTAL • 
Busia 480 11.5 11.7 2.6 19.6 2.7 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 02 0.0 00 02 02 79.8 17.4 
Buairi 1,217.3 165.6 2316 98.7 766.4 104.9 1.2 1.6 2.3 2.5 93 8.3 0.9 1.0 2.3 1.7 2,231.3 384.4 
Ma uoe 639.3 120.8 241.7 111.2 583.3 80.2 11 1.5 1.2 1A 87 76 0.8 1.0 1.7 1.2 1,417.9 324.8 
Jin"a 50.6 11.0 31.2 SA 4.2 08 0.1 01 0.2 0.2 0.8 0.6 0.1 0.2 0.3 02 87.5 18.5 
Mukono 2,9247 397.1 667.0 134.8 3,360.6 4756 6A 7.9 5.6 51 36.5 31.1 54 6.5 10.5 6.7 7,016.7 1,064.8 
Kamasla 57.6 92 17.0 3.1 7.8 1.1 0.1 0.1 0.1 01 0.8 06 0.1 0.1 0.3 0.2 83.8 14.5 
Wakiso 527.2 89.4 232.8 35.5 444.0 621 1.5 2.1 1.0 0.9 11.3 95 1.1 1.3 1.9 1.2 1,220.8 202.0 
Moiai 168.3 30.9 123.7 23.2 31.3 4.3 0.7 1.0 0.5 OA 5.0 4.0 0.6 0.6 09 0.5 331.0 64.9 
Masaka 197.0 33.4 191.6 28.6 4548 63.0 0.8 1.1 0.3 0.3 4.3 4.0 0.6 10 0.8 0.5 850.1 131.9 
Kalanaala 1,368.5 173.3 420.7 64.0 2,903.' 479.0 17.1 21.0 2.5 2.1 18.5 15.5 2.5 27 4.7 2.9 4,737.6 760.4 
Rakai 169.3 16.5 37.2 5.6 11.7 16 0.2 0.3 0.3 0.2 1.3 1.0 03 0.3 OA 0.3 220.6 25.8 
TOTAL 7,367.7 1,058.7 2,206.2 512.9 8,587.0 1,275.2 29.2 36.7 14.1 13.2 9&.8 82.5 12.4 14.9 23.9 15.6 18,337.2 3,009.6 
Abbreviations: NP= Nile perch, TL=Tilapiine5, OA= Mukene/Oagaa, HA=Haplochromines, 80=8agru5, PA= Protoplerus, CG= Clarias, OT=Other 5PP 
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Appendix 10. Estimated total fish landed (tonnes) in the Ugandan part of Lake Victoria presented by district and species for 
December 2006 
District NP ± TL ± DA ± HA ± BD + PA ± CG ± OT ± TOTAL ± 
Busia 20,3 2.7 13,0 2,9 28.1 10,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0.4 0,2 62.3 16.4 
Buairi 1,599,9 2161 232.4 58.5 1,103,4 401,6 1,2 1,0 0,7 0.7 6,2 6,2 3,3 4.7 3.2 2,2 2,950.3 690,9 
Mayuge 763.7 1430 253,1 68.4 831,8 305,1 0,9 0.8 0.4 0.4 6,5 65 2,4 33 31 2.0 1,861,8 529.5 
Jinja 41.7 7,1 34,6 5,6 2.4 2,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0.7 05 0,3 0,3 0,5 0,3 80.4 16,4 
IMukono 3,193,2 376.8 688,6 127,1 4,476,5 1,657,5 6,5 5,6 2,1 1,9 31.9 28,6 11.8 15,3 18.9 11.5 8,429.5 2,226.3 
Kampala 50,5 6,5 17,2 3,3 11.9 5.4 0.2 01 0,0 0,0 0,9 06 0,2 03 0,5 03 81.5 16.6 
Wakiso 5433 72,5 261,9 35,1 611,0 229.7 1,2 I 1,1 0.4 0.4 7.6 6.4 3,0 3,5 3,5 2,2 1.432.0 350.9 
Mpiai 171.4 27.4 138,3 18,9 45,9 18,0 0,9 0.7 0,2 0,2 3.4 3,5 1.4 1.7 1.9 1.1 363.3 71.4 
Masaka 214,3 28,8 229,3 27.4 633,2 225,8 03 03 0,2 0,2 39 5,3 1.0 20 1.7 1,1 1,083.9 290.9 
Kalanaala 1,548,0 164,7 462.0 64.4 2,187.2 767,0 3.4 2,9 1.1 1.0 15,4 13,0 5,4 6,3 6,4 5.2 4,231.0 1,024.5 
Rakai 224,6 189 40,8 5.4 16,9 6,2 0,3 02 0,1 0,1 1,0 0,8 0,5 0,6 0,6 0.4 284.9 32.7 
TOTAL 8,371.0 1,066.5 I 2,371.3 416.9 9,948.3 3,629.1 15.0 13.0 5.3 4.9 77.8 71.5 29.4 38.1 42.7 26.6 20,860.9 5,266.6 
Abbreviations: NP= Nile perch, TL=Tilapiines, DA= Mukene/Dagaa, HA=Hapiochromines. BD=Bagrus, PA= Protop\erus, CG= Clarias, OT=Other spp 
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Appendix 11. Estimated total fish landed (tonnes) in the Ugandan part of Lake Victoria presented by district and species for March 
2007 
District NP ± TL ± OA ± HA ± SO ± PA ± CG ± aT ± TOTAL ± 
Susia 17.9 30 9.1 2.3 26.6 6.1 0.0 0.0 0.0 00 0.5 0.4 0.0 0.0 0.2 03 56.4 14.3 
Buairi 1.231.3 201.5 166.2 69.2 1.127.0 309.1 2.4 2.4 1.4 1.6 14.6 11.2 1.2 1.5 4.6 1.6 2,570.7 598.4 
Mavuoe 594.6 110.5 1964 70.1 664.9 235.3 2.1 2.1 0.7 0.9 15.1 11.4 1.1 1.4 3.0 1.5 1.677.9 433.2 
Jinia 41.6 7.7 28.4 9.6 5.8 2.6 00 0.0 0.1 0.1 1.6 1.6 0.1 0.1 0.7 0.4 78,5 22,4 
Mukono 2,637.4 369.4 555.1 139.7 4.800.6 1.371.5 7.6 7.5 3.8 4.2 68.4 49.3 5.3 59 16.5 10.3 8,096.8 1,957.8 
Kamoala 45.5 7.3 13.5 26 11.6 3.7 0.0 0.0 0.1 0.1 1.6 1.1 01 0.2 0.5 0.3 73.1 15.5 
Wakiso 466.0 75.9 225.7 563 639.4 162.3 1.1 1.1 0.7 0.8 18.1 14.0 1.4 1.6 3.7 2.1 1,356.1 336.1 
Moloi 139.2 23.3 111.9 206 50.2 16.0 0.2 0.2 0.3 0.2 6.2 4.6 0.7 0.8 2.0 1.1 310.7 66.7 
Masaka 164.6 26.6 183.5 23.1 655.3 182.4 1.0 0.9 0.2 0.2 5.1 3.8 0.6 0.7 10 0.7 1,011.3 238.6 
Kalangala 1,215.1 156.4 376.5 66.2 3,793.3 1,224.2 2.6 2.6 1.6 1.6 29.6 21.7 2.9 3.1 9.3 3.9 5,430.8 1,481.6 
Rakai 157.5 16.3 35.2 8.3 17.6 58 0.0 0.0 0.2 0.2 1.5 1.2 0.2 0.3 1.0 0.3 213.4 32.3 
TOTAL 6,710.6 998.1 1,923.4 472.5 11,994.6 3,541.0 17.0 16.8 9.2 10.2 162.5 120.3 13.9 15.5 44,4 22.4 20,875.6 5,198.8 
Abbreviations: NP= Nile perch, TL=Tilapiines, DA= Mukene/Dagaa, HA=Haplochromlnes, BD=Bagrus, PA= Protopterus, CG= Clarias, OT=Other spp 
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